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SEÑORES MIENBROS DEL JURADO EVALUADOR, de conformidad con los 
lineamientos técnicos establecidos en el reglamento de grados y títulos de la 
Escuela de Contabilidad de la Universidad César Vallejo, dejo a vuestra 
disposición  la revisión   y evaluación del presente trabajo de tesis titulado, 
‘‘CONTROL DE INVENTARIO Y RENTABILIDAD EN LA EMPRESA TEXTIL 
BEKAN E.I.R.L, LA VICTORIA 2016’’, realizado para obtener el título profesional 
de contador público, el cual esperamos sea un referente para otro  que conlleve a 
su posterior aprobación.  
 
Este trabajo de investigación es el resultado de la situación en la empresa TEXTIL 
BEKAN E.I.R.L, ya que durante un análisis, llegamos a un resultado no favorable 
ya que esta no contaba con un control en sus inventarios, por lo que llegamos a la 
conclusión  que esto afecta a la rentabilidad en la ya mencionada empresa, 
entonces con este trabajo profundizamos y desarrollamos dicha problemática para 
poder llegar al desarrollo de este trabajo y encontrar resultados, soluciones y 
conclusiones favorables. 
 
Asimismo desarrollamos que la empresa tenga un mejor control en sus 
inventarios y que a su vez la rentabilidad ya no se vea afectada por la ausencia de 
dicho control, mediante técnicas que fuimos encontrando durante la investigación 
y que se muestra en este estudio. 
 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a quién 













El presente trabajo de investigación tiene como propósito de dar a conocer como 
la ausencia  de control en los inventarios perjudica a la rentabilidad, es por ello 
que desarrollamos el trabajo con el nombre de ‘‘Control de inventarios y 
rentabilidad en la empresa Textil BEKAN E.I.R.L, La Victoria 2016 ’’. 
 
El fundamento teórico de la investigación preciso como variable independiente al 
‘‘control de inventarios’’ y como variable dependiente ‘‘rentabilidad’’. Asimismo se 
desarrolló dimensiones e indicadores que ayudaron al desarrollo del trabajo 
donde se fundamenta las variables ya mencionadas. 
Así como el tipo de investigación empleado es básica aplicable, el  nivel de 
investigación es explicativa correlacional y el diseño de investigación es de tipo no 
experimental transversal. 
Nuestra población y muestra utilizada para la presente investigación fueron los 15 
colaboradores de la empresa Textil BEKAN E.I.R.L, se aplicó como datos de 
recolección, para ello se utilizó un cuestionario aplicado, obteniendo una idea más 
clara y real de la situación de ‘‘Control de inventario y rentabilidad en la empresa 
Textil BEKAN E.I.R.L La Victoria, 2016’’.  
 
Con lo que nos permitió localizar las diferencias de este y poder proponer mejoras 
significativas. 
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This research work aims to raise awareness and lack of control in inventories hurts 
profitability, which is why we develop the work with the name ' ' inventory control 
and profitability of the textile company BEKAN EIRL, Victory 2015 ' ' 
 
The theoretical foundation of research as an independent variable precise 
inventory control and dependent variable ' ' return ' ‘.Likewise dimensions and 
indicators that helped the development of job where the variables mentioned 
above is based was developed. 
And the type of research that was used basic applicable, the level of research is 
correlational and explanatory research design is non-experimental cross. 
Our population sample used for this research were fifteen employees of the textile 
company BEKAN E.I.R.L , was applied as data collection for this purpose an 
applied questionnaire was used , obtaining a better idea cleared and actual 
situation of the company . 
 
With what allowed us to locate the differences of this and to propose significant 
improvements. 
Keywords: control, profitability and processes. 
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